Cómo hacer una página web  by Molina Sánchez, F.
ATENCIÓN PRIMARIA EN LA RED
Éstos deben estar clarificados de antemano. Los conteni-
dos pueden englobarse dentro de lo que se considera una
página personal, una página profesional o una página ins-
titucional, y pueden tener o no unos intereses comerciales.
La página supone una proyección publicitaria «mundial»,
ya que, potencialmente, cualquier persona de cualquier
parte del mundo tiene la posibilidad de acceder a nuestra
web.
Tenemos que pensar también a qué público va a ir dirigida
la página. El contenido debe ir orientado a ello. Una pági-
No es propósito de este artículo ser un manual de html ni
pretende enseñar el manejo de editores de html y de di-
versos programas de diseño web que se pueden conseguir
a través de Internet, sino que a través de unos sencillos pa-
sos cualquier médico sepa realizar una página, publicarla
en la red y promocionarla adecuadamente. También hemos
seleccionado una serie de direcciones de utilidad para todo
webmaster sanitario y que pueden ser de gran ayuda para
la confección de dicha página. Al final del artículo hay un
glosario con algunas palabras técnicas que se han utilizado.
¿Para qué?
Es evidente que el hecho de querer hacer una página web
es por una necesidad de comunicar algo a los demás o de
conseguir un objetivo específico. La World Wide Web es
principalmente un medio audiovisual donde se puede co-
locar numerosa información. Tiene una audiencia poten-
cial de millones de lectores (nunca se ha podido llegar tan
rápido y tan fácil como ahora). Poseer una URL y/o un si-
tio web es tener un lugar de encuentro electrónico para sus
compañeros, familiares, amigos, clientes, pacientes y, en
definitiva, para todo aquel que le interese acudir a su rin-
cón cibernético.
Según la Asociación Médica Americana (AMA) la pro-
porción de facultativos norteamericanos que disponen de
una página web en la que ofrecen información médica a
sus pacientes y a otros profesionales ha pasado de ser del
17% en 1997 a un 27% en la actualidad.
Las razones por las que los profesionales han decidido
convertirse en cibermédicos son diversas (tabla 1), pero en
Estados Unidos destaca la necesidad de proporcionar in-
formación de primera mano a los pacientes que, cada vez
más, la demandan a sus médicos, o llegan con ella a la con-
sulta, tras una búsqueda en Internet.
El acceso a Internet de los pacientes está transformando su
relación con el médico y el modo en que éstos viven su en-
fermedad, pasando de ser unos sujetos desinformados y
pasivos a ser unos individuos activamente informados.
Además, creemos que este proceso es inevitable. Estos pa-
cientes internautas (o ciberpacientes) quizás busquen en la
red lo que no somos capaces de darle en la consulta diaria:
información.
El médico no debe quedarse atrás en esta conquista ciber-
nética. Debe acercarse sin miedo a la red y aprovechar to-
das las posibilidades que ésta ofrece. Comencemos por
crear nuestra propia página web.
Una vez que hemos decidido convertirnos en un webmas-
ter sanitario, el siguiente paso es plantearnos los objetivos.
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Información médica a los pacientes
Pautas en pre y postoperatorios y ante exploraciones específicas
Educación en salud
Consejos adecuados ante determinadas patologías
Ciberconsultas
Nuevo medio de comunicación con el paciente
Formación médica
Comerciales
Medio de captar socios
Encontrar trabajo
Conseguir inversiones
Publicidad para consulta privada
Valor añadido para la consulta privada
Vender productos o servicios
TABLA
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na profesional irá dirigida al personal sanitario o bien al
paciente, siendo el contenido específico para cada uno de
estos perfiles. Es conveniente estructurarlo y redactarlo en
un procesador de texto, antes de empezar con el diseño
propiamente dicho.
El diseño de la web tiene que tener un aspecto en conso-
nancia con los contenidos y el público al que va dirigido.
A continuación exponemos una serie de recomendaciones
útiles de diseño.
Diseñando páginas web eficaces 
Como normas generales, el tema, la idea principal y su
conclusión deben estar claramente visibles, localizables e
identificables. Los visitantes de la web deben ser capaces
de reconocer la estructura del contenido y del sitio web. A
veces lo más simple es lo mejor (tabla 2).
Obviamente, la terminología debe adecuarse al tipo de vi-
sitante que se espera (no se debe utilizar «jerga» médica si
la página se dirige al público general, ni emplear lenguaje
coloquial en una website dirigida a profesionales). Se de-
ben usar titulares y tratar los detalles y los datos en subsi-
guientes páginas. Deben estar dispuestos de forma lógica.
Hay que cuidar mucho los hipervínculos, enlaces o links,
vigilar que funcionen, lleven correctamente al sitio indica-
do y sean coherentes con el contenido expresado.
Hay que hacer una versión web de manera diferente a co-
mo lo veríamos en un texto. No debe ser una amalgama de
letras en pantalla. Está comprobado que leer en el monitor
es más dificultoso que hacerlo sobre papel impreso. Si se
quiere, se puede poner una versión para imprimir en papel
y dejar la versión web para la visualización en pantalla. La
versión web debe ser fácil de leer (con fuentes, tamaños y
colores adecuados y dispuestos con sentido estético); se de-
be revisar con cuidado la gramática y las reglas ortográfi-
cas (muchos procesadores lo hacen automáticamente).
Es conveniente eliminar todo lo superfluo y dejar sólo lo
fundamental. «Lo bueno y breve, dos veces bueno.» Se de-
ben realizar pequeños resúmenes y poner enlaces a los do-
cumentos correspondientes, donde de manera más extensa
se desarrollen estos contenidos.
La interactividad con el visitante de nuestra web es funda-
mental, ya que nos podrá dar sugerencias con las que me-
jorar nuestra página. Permite detectar necesidades y mejo-
rar el diseño y los contenidos.
El diseño web debe guardar un equilibrio entre imágenes y
texto y en un orden lógico. No hay que poner demasiadas
imágenes que puedan enlentecer la carga de la página y no
colocar demasiado texto que hagan pesada la lectura. Las
imágenes deben explicar, resaltar o reforzar el texto.
Si queremos captar visitantes es necesaria una buena pla-
nificación, un buen diseño, una adecuada promoción y
una actualización constantes. Se atrae al sitio mediante
técnicas de promoción (tabla 3) y adecuando los conteni-
dos al perfil del usuario. Una buena portada es un medio
de captar visitantes. Hay que fidelizarlos mediante unos
buenos contenidos, que estén actualizados y sean perti-
nentes, y con una buena facilidad de navegación (los con-
tenidos no deben estar a muchos clicks para no aburrir al
visitante).
Es muy importante saber lo que la gente ve, lo que la gen-
te percibe y cómo se mueve a través de la web. Mediante
diversas utilidades de estadísticas (contadores de visitas,
programas cgi) podemos saber cómo se mueven nuestros
visitantes por la web, que páginas son más visitadas y qué
archivos son más descargados. Debemos conocer las prefe-
rencias de los visitantes mediante encuestas on-line o a
través del correo electrónico.
Cuidar el contenido
El contenido que incluyamos en una página web sanitaria
debe ser de calidad. Esto es de muy difícil evaluación, de-
bido a la variedad de formatos y diseños y al enorme nú-
mero de contenidos con hipertextos y enlaces muy diná-
micos.
La calidad de una web sanitaria se puede medir valorando
una serie de puntos, como son credibilidad (autoría, cre-
denciales, currículo y trayectoria profesional, autores per-
fectamente identificados con el nombre, número de cole-
giado y correo electrónico que posibiliten un feed-back de
información), referencias claras de los contenidos (citación
de fuentes pertinentes y correctamente formuladas) y cali-
dad de estos contenidos (actualizados, claros, veraces y
bien documentados), protección de la propiedad intelec-
tual, actualización de los contenidos (fecha de publicación
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Buena técnica de redacción
Permitir interactividad
Detectar necesidades
Diseñar estructuras de servicios al visitante





Incluir en buscadores generales y buscadores médicos
Enviar notas de prensa
Difusión en foros y en listas de distribución
Emisión de boletines periódicos 
Difusión en TV, radio, periódicos
Mailings
Pegatinas, trípticos, pósters, tarjetas
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y de actualización), existencia de advertencias legales,
identificación de los patrocinadores (deben quedar claros
los contenidos que son publicitarios) y protección y confi-
dencialidad de los datos del usuario (según la normativa
vigente).
Además, la información se debe presentar con un buen di-
seño (como hemos indicado) que facilite la funcionalidad,
la navegabilidad y la rapidez de carga de las páginas, y con
las instrucciones de uso o ayudas pertinentes y que sean fá-
ciles de usar.
¿Cómo hacemos la página?
Una vez que tenemos la planificación y los contenidos, pa-
samos a la parte operativa. Podemos hacerlo de varias ma-
neras. La más sencilla es utilizar, por ejemplo, un procesa-
dor de texto que nos convierta los archivos doc o text en
html (por ejemplo, el Word de Microsoft). También se
pueden utilizar distintos programas editores de html
(Frontpage de Microsoft, Hot-Metal Pro, Dreamweaver
de Macromedia, etc.).
La manera más difícil, y ardua, pero quizá la que permite
el mejor control sobre la web es saber lenguaje de progra-
mación en html. Sólo hace falta un editor de texto (por
ejemplo, el Notepad incluido en Windows). Los conoci-
mientos necesarios se pueden adquirir, de una manera rá-
pida y eficaz, leyendo algún manual de html. Al final del
artículo se remite a las direcciones pertinentes para que de
forma fácil y rápida pueda aprender este lenguaje de pro-
gramación.
La manera más fácil de hacer la página web es, una vez di-
señada la página de manera visual en el Word de Micro-
soft, guardar el archivo como htm (Archivo->Guardar co-
mo->Guardar como tipo... elegir «Página web» y ponerle
un nombre al archivo). Esto hará que nuestro trabajo se
grabe como un archivo htm. No hay que olvidar la carpe-
ta donde se ha guardado la página. Después lo tendremos
que publicar en Internet. Hay que asegurarse del correcto
funcionamiento de los hipervínculos (nombres correctos,
extensiones de archivos correctos, cuidado con las mayús-
culas y minúsculas, etc.). Si tenemos fotos o dibujos inser-
tados en la página, se guardarán automáticamente en una
carpeta adjunta.
La manera intermedia es utilizar los editores específicos de
html. El más conocido y usado es el FrontPage de Micro-
soft (fig. 1). Se trata de un programa bastante intuitivo y
fácil de usar. No es nuestro propósito explicar cómo fun-
ciona y le remitimos al manual de ayuda en línea que pro-
porciona el programa.
¿Cómo publicar la página en Internet?
El siguiente paso es hacernos con un espacio en algún ser-
vidor. Existen muchos lugares en Internet donde se puede
conseguir espacio gratuito para la publicación de la página.
Tras registrarse, podemos acceder a dicho espacio median-
te dos modalidades: vía web o mediante un programa de
FTP. La forma más sencilla, pero a veces poco práctica
(sobre todo si se quieren actualizar muchos archivos a la
vez), es acceder a través de las utilidades que el propio si-
tio proporciona (por ejemplo, File Manager de Geocities).
Es más práctico hacernos con un programa de FTP (por
ejemplo, CuteFTP, FTP fácil, Win commander, etc.) y,
tras configurarlo correctamente, acceder al servidor y ac-
tualizar los archivos.
Para configurar un programa de FTP, hay que saber la di-
rección del host (por ejemplo, ftp.geocities.com), el nom-
bre de usuario (login) y la contraseña (password). Una vez
introducidos estos datos y asignado un nombre a la cone-
xión, el programa está listo para realizar la transferencia de
archivos.
Es conveniente que nuestra página principal se llame in-
dex.htm o index.html, ya que por defecto es la primera pá-
gina que buscará el navegador al entrar en nuestro directo-
rio de archivos. Hay que comprobar que se crean las
carpetas correctamente y se introducen los archivos corres-
pondientes a cada carpeta. También se deben comprobar
los nombres (mayúsculas, minúsculas, números, etc.). Al-
gunos servidores no permiten ciertas extensiones de archi-
vos y algunos limitan el tamaño de éstos; por ello es con-
veniente leer las especificaciones que aportan) y muchos
distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Una vez actualizados todos los archivos de nuestro disco
duro al servidor que hemos elegido, la página está ya lista
para ser visualizada en Internet.
URL y dominios propios
Es conveniente poseer un dominio propio que nos iden-
tifique mejor a nosotros o a nuestro proyecto. Esto se
puede conseguir acudiendo a los numerosos sitios de re-
gistros de dominio que existen en Internet y registrándo-
se en línea, variando el precio según las prestaciones que
ofrezcan los distintos proveedores. Una lista de ellos se
puede encontrar en: http://www.icann.org/registrars/-
accredited-list.html 
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El dominio virtual (por ejemplo, www.minombre.com) pue-
de redirigirse a la dirección URL en que tenemos ubicados
nuestros archivos (por ejemplo, www.proveedor1.com/mi-
nombre/index.htm). Si el proveedor del servidor de Internet
cambia, se cambia el redireccionamiento (por ejemplo, a
http://www.proveedor2.com/minombre/index.htm), sin te-
ner que modificar para nada el dominio virtual y sin tener
que comunicar el cambio a nadie.
Además de poder obtener cuentas POP3, se obtienen
cuentas virtuales personalizadas con nuestro dominio
(por ejemplo, correo@minombre.com), y nos ofrece 
la posibilidad de utilizarlas redirigiendo el correo a la
POP3 que estemos usando en ese momento (por ejem-
plo, correo@proveedor1.com). Si cambiamos de provee-
dor, no resulta traumático tener que comunicar a todos
nuestros contactos la nueva dirección, sino que se cambia
el destino o «target» de nuestra cuenta virtual, sin modi-
ficar nada de ésta.
Promoción de la página
Ya dijimos que existen muchas formas de promocionar la
página (tabla 4). Aquí nos ceñiremos a la más habitual y fá-
cil de realizar. La de dar de alta la web en buscadores y di-
rectorios y el intercambio de links y banners. El alta en bus-
cadores y directorios se puede hacer manualmente mediante
la inserción de nuestros datos en los correspondientes for-
mularios, o de forma automatizada mediante programas o
páginas web que realizan este trabajo, con la posibilidad de
dar de alta la página en cientos de sitios simultáneamente
(servicio no gratuito en la mayoría de los casos).
La utilización de meta tags es importante, buscando las
palabras clave que más se adapten a los contenidos. Estas
etiquetas son leídas por los motores de búsqueda y hacen
que sean más eficaces y específicas, ya que indexan estas
palabras clave.
<meta name=”keywords” content=”se ponen las palabras
claves que definan el sitio”>
Algunos robots ya no leen las meta tags. Esto es debido al
abuso que se está haciendo de estas etiquetas, colocando
palabras clave que no se ajustan al contenido de la web.
El intercambio de enlaces y banners es una técnica muy di-
fundida en Internet para aumentar el número de visitas a
nuestras páginas. Consiste en colocar un banner o enlace
en nuestra página y recíprocamente nos colocarán el nues-
tro en otra. Hay empresas que se dedican a ello, con el in-
conveniente de no poder controlar totalmente la informa-
ción que aparece en estos banners.
Conclusión
Creemos que en el nuevo siglo Internet va a estar presen-
te más que nunca en nuestras vidas, y en el mundo de la
salud existen muchas expectativas. Nuestros pacientes van
a estar mejor informados y demandarán más servicios y
cuidados que antes.
Sería importante que la información que recibieran fuera
proporcionada por nosotros mismos, y en el futuro puede ser
un nuevo medio de comunicación a explotar (comunicación
por correo electrónico, por videoconferencia y por chat).
Por todo ello, creemos necesario que los médicos españo-
les deben estar en la red a distintos niveles, tienen que
aprender a dominar este nuevo medio y deben estar prepa-
rados para afrontar este nuevo reto.
Términos técnicos
CGI: common gateway interface. Interface de acceso común. Progra-
mas usados para hacer llamadas a rutinas o controlar otros pro-
gramas o bases de datos desde una página web. También pueden
generar directamente html.
Dominio: sistema de denominación de hosts en Internet. Los domi-
nios van separados por un punto y jerárquicamente se organizan
de derecha a izquierda.
FTP: file transfer protocol. Protocolo de transferencia de ficheros. Uno de
los protocolos de transferencia de ficheros mas usado en Internet.
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Direcciones de interés para 
webmasters sanitarios
Sociedad de Webmasters Sanitarios (SWS)
http://www.webmastersanitarios.org
Códigos éticos
Health On line. Abril 1997. Hon Code of Conduct for Medical and health web
sites http://www.hon.ch/HONcode/Conduct.html Versión en español
http://www.hon.ch/HONcode/Spanish/
Web Médica Acreditada. Colegio de Médicos de Barcelona
http://wma.comb.es/ 
Hi-Ethics. 2000. Ethical principles for offering Internet services to consumers
http://www.hiethics.com/Principles/index.asp
Recursos para el webmaster
<http://www.maestrosdelweb.com/>  
<http://www.recursos-cgi.net/index.html > 












Geocities http://www.geocities.com      
Fortunecity http://www.fortunecity.es   
Telepolis http://www.telepolis.com
Ciudad Futura http://www.ciudadfutura.com 
TABLA
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Host: ordenador conectado a Internet. Ordenador en general. Lite-
ralmente, anfitrión.
Html: hyperText markup language. Lenguaje de marcas de hypertex-
to. Lenguaje para elaborar páginas web; actualmente se encuen-
tra en su versión 3. Fue desarrollado en el CERN.
Http: hyperText transfer protocol. Protocolo de transferencia de hy-
pertexto. Protocolo usado en WWW.
Links: enlaces, hipervínculos.
Meta tags: etiquetas de inicio.
POP3 (cuentas POP3): post office protocol-version 3. Son localidades
virtuales ubicadas en los servidores, donde se hospedarán los co-
rreos electrónicos dirigidos hacia su nombre de dominio.
SMTP: simple mail transfer protocol. Protocolo que se usa para trans-
ferir correo electrónico entre ordenadores. Es un protocolo de
servidor a servidor, de tal manera que para acceder a los mensa-
jes es preciso utilizar otros protocolos.
Webmaster: responsable del diseño y mantenimiento técnico de la web.
WWW, WEB o W3: world wide web. Telaraña mundial. Es la parte
de Internet a la que accedemos a través del protocolo HTTP.
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